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NOTA BIBLIOGRÁFICA SOBRE TEORÍA
GENERAL DEL DESARROLLO ECONÓMICO
La literatura sobre el desarrollo
económico es muy abundante, por
ello es difícil hacer una selección
reducida de las mejores obras.
Las que se han elegido son repre-
sentativas de distintas tendencias:
unas, constituyen libros clásicos que
han sido base para la literatura pos-
terior (por ejemplo, el libro de Lund-
berg); otras, por haber introducido
alguna teoría original sobre el des-
arrollo (por ejemplo, el libro de
Nurkse, con su aportación del paro
encubierto y del ahorro forzoso);
algunas constituyen obras maestras
de conocimiento obligado, tal es el
libro de Schumpeter; finalmente,
otras se han seleccionado atendien-
do a la influencia que han ejercido
en la política del desarrollo moderno
(libro de Colin Clark).
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